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障碍 ,背叛和饶恕 ,要有那种 ,你知道 ,野兽般
的激情 ,如同黑夜里狂风舞动的火焰。相比
之下 ,童话女主人公们的壮举 ,比如踏破七双















































































































































































































































































































































的苏 维 埃 生 活 的 某 些 现 实 的 真 理”。
( Параманов:235) 在女作家成长和开始创作
的前苏联的 60 —80 年代 ,社会生活的基本特
征就是无个性、按部就班、模式化的社会生活
·8·
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